



システム科学専攻 ( 4 名 )
氏 名 指導教授 主 論 文 題 名
) I l fl匿 宣隆 森 田 チ日十 物理的 除去加 工 と 化学的 除去加 工 を 併用 し た 3 次元微細構造形成法に 関す る 研究
陳 暁 明 唐 政 A Study on Comp l ex - Valued Neura lNetworks 
丁 長青 米 田 政 明 A Study On a D í s tr íbut ed  Web - CAISys t em Incorporat ed  Wí  th MATHEMATICA 
半 E星 唐 政 i ng Algor í thm Wí th Modí f í edError Funct í on For Feed -ForwardNeural  Networks 
物質科学専攻 ( 5 名 )
氏 名 指導教授 主 もab岡 文 題 名
斉藤 光史 丹保 豊和 S í 基板上への金属吸着 に よ る ナ ノ 構造形成 に 関す る 研究
イ可 景江 椿 範立 複合機能 を 有す る カ フ
。セ ル触媒の設計及 び軽質イ ソ パ ラ フ ィ ン の 直
接合成への応用
HAIDER MD. MOLECULAR CHARACTERIZATION OF CHROMOSOMAL ABNORMALITIES IN 
SHAWKAT 磯部 正治 ADULT T-CELL LEUKEMIA (ATL) AND CONGENITAL ABNORMALITY， AND SEARCHING OF GENE NEAR THE BREAKPOINTS 
STUDIES ON REACTION MECHANISM OFA NEW LOW - TEMPERATURE 
楊 瑞芹 椿 車メd巳い斗__L_ METHANOL SYNTHES IS  FROM C02 - CONTAININGSYNGAS US ING ALCOHOL 
PROMOTERS 
ノ』、ム 成姫 中 谷 訓 幸
Effect  of Poros í ty and Impur í ty Dopí ng o n  Gas Sens íng 
Propert í e sof Ox í de Semí conductor Sputt eredFí lms 
エネルギー科学専攻 ( 1 名 )
氏 名 指導教授 主 吾Ed冊h 文 題 名
]IGME SINGYE 升方 勝 己
DYNAMIC TIME SERIES DATA ANALYS IS  US ING NEURAL NETWORK WITH 
APPLICATIONS TO LIGHTNING AND POWER SYSTEMS 
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